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PENGARUH FASILITAS DAN LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP 
MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR SISWA SEKOLAH 
DASAR KELAS 5 DI YAYASAN YOHANES GABRIEL PERWAKILAN II 
KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA 
 
Abstrak 
 Belajar merupakan proses untuk mengatahui banyak hal dalam kehidupan 
yang dijalani oleh seseorang. Negara mengharapkan setiap warganya mendapat 
kesempatan dan pelayanan yang sama dibidang pendidikan termasuk fasilitas dan 
keadaan-keadaan yang akan menunjang keberhasilan seseorang dalam belajar 
sehingga keberhasilan akan dapat diraih oleh setiap warga Negara. 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh fasilitas 
belajar dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar bagi 
siswa sekolah dasar terutama kelas 5 di lingkungan Yayasan Yohanes Gabriel 
Perwakilan II yang berada dalam satu wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan 
Tambaksari. Desain penelitian menggunakan 173 responden yang merupakan 
siswa dari SDK Yohanes Gabriel, SDK Santa Theresia, dan SDK Santa Theresia 2 
Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui kuesioner sedangkan 
pengambilan sampel dengan metode kelompok (Cluster Sample) serta pengolahan 
data menggunakan program SPSS versi 15. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas belajar di sekolah dan 
lingkungan belajar di sekolah memiliki pengaruh positif terhadap motivasi belajar 
siswa dan pada akhirnya motivasi belajar siswa berpengaruh pada hasil prestasi 
siswa. 
 
Kata Kunci : Fasilitas Belajar, Lingkungan Belajar, Motivasi Belajar, Prestasi  
                       Belajar 
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FACILITY INFLUENCE AND ENVIRONMENT LEARN TO 
MOTIVATION LEARNS AND ACHIEVEMENT LEARNS SCHOOL 
STUDENT ELEMENTARY CLASS 5 IN YOHANES GABRIEL 
FOUNDATION DELEGATION II DISTRICT TAMBAKSARI SURABAYA 
 
Abstract 
 
Learn is process for know much matters in life that experienced by 
someone. Country expects every its citizen chance upon and service in common 
education department is entered facility and situations that will view someone 
successfulness in learning until successfulness is will be able to reached for by 
every citizen. 
Research that conducted bent on to know facility influence learns and 
environment learns to motivation learns and achievement learns for elementary 
school student especially class 5 in environment Yohanes Gabriel Foundation 
Delegation II which was in one region District that is Tambaksari district. 
Research Design uses 173 responders that is student from SDK Yohanes Gabriel, 
SDK Santa Theresia, and SDK Santa Theresia 2 this Research used data 
collecting pass by questioner whereas intake sample with group method (Cluster 
Sample) and data processing uses program SPSS version 15. 
Research Result indicates that facility learns in school and environment 
learn in school haves positive influence to motivation learn student and at finally 
motivation learns student has an in with result of student achievement. 
 
Keyword: Facility Learn, Environment Learn, Motivation Learn, Achievement 
    Learn 
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